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1  Kelengkapanunsurisi paper (10%) 1,5  1 
2  Ruanglingkupdankedalamanpembahasan (30%) 4,5  4 
3  Kecukupandankemutahiran 
data/informasidanmetodologi (30%) 
4,5  4 
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Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer : 
1.   Kelengkapan dan Kesesuaian unsure isi paper: Sudah sesuai dengan penulisan artikel ilmiah, abstract, 
pendahuluan, metodologi, hasil dan diskusi, simpulan, ucapan terimakasih, dan daftar pustaka.   
2.   Ruanglingkup dan kedalaman pembahasan: Perlu lebih dipertajam kelemahan dan ketersediaan jerami padi serta 
rujukan hasil-hasil penelitian orang lain.  Sehingga kebaharuan penelitian akan lebih tajam 
 
3.   Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: Beberapa pustaka ada yang masih tahun lama. 
Secara keseluruhan sudah cukup mutakhir. Perbanyak penggunaan Pustaka Jurnal 
 
4.   Kelengkapan unsure dan kualitas terbitan: Sudah ada ISBN 
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